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В настоящее время развитие страны оценивается не только  по 
объему производства, не по военной и даже не политической мощи, а 
по способностям к научно-техническому прогрессу, умению 
изобретать и массово осваивать результаты интеллектуальной 
деятельности. Новейшие технологии являются главным фактором 
экономического развития, в связи, с чем экономическая конкуренция 
все в большей степени определяется конкуренцией научно-
технической, что повышает роль интеллектуальной собственности. В 
передовых странах разработка и внедрение технологических 
инноваций - решающий фактор социального и экономического 
развития, залог экономической безопасности. 
Аналитический обзор показывает, что  в современном мире 
Украина, к сожалению, относится к технологическим аутсайдерам. 
Отсутствие единой государственной стратегии построения 
конкурентоспособной экономики, основанной на инновациях, влечет 
отсутствие заинтересованности отечественных промышленников к 
внедрению  инноваций. Сейчас доля нашей страны в мировом объеме 
торговли наукоемкой продукцией составляет всего 0,1 процента. Во 
многом это сыграло роль и в том, что Украина занимает лишь 95-е 
место по индексу привлечения прямых иностранных инвестиций. 
Разработку и реализацию инноваций в 2011 г. осуществляли всего 
11,2  % предприятий, тогда как в США – более 30 %. На приобретение 
новых технологий приходилось лишь 3 % всех средств, что 
расходуются на инновации. В 2011 г. удельный вес объема 
инновационной продукции в общем объеме реализованной продукции 
даже инновационно-активных промышленных предприятий составил 
всего 7,1  %.  
Не смотря на то, что по некоторым показателям изобретательской 
активности Украина входит в десятку, в целом, по показателям 
инновационной активности предприятий, технологическому уровню 
производства, технологической восприимчивости,  инновационно-
технологическое состояние Украины отражает ее отставание, как от 
ведущих стран мира, так и от стран Центрально-Восточной Европы 
(ЦВЕ). 
В заключении следует подчеркнуть, что  только постоянное и 
активное  участие  государства в решении  этих проблем позволит 
Украине  в полной мере реализовать национальную программу 
инновационного развития и стать равноправным участником 
глобальных инновационных процессов. 
